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3 f(ilio) et Boniae
4 Privati f(iliae) con(iugi).
Anmerkungen: 1: N in das O hineingeschrieben.
Übersetzung: Dem Satucio, dem Sohn des Montaio und für Bonia, Tochter des Privatus, seine Frau.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld gut erhalten.
Maße: Höhe: 48 cm
Breite: 55 cm
Zeilenhöhe: 4,5-7,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Namen und Schreibform weisen in das 1. Jhd. n. Chr.
Herkunftsort: Völkermarkt
Fundort (modern): St. Peter am Wallersberg (http://www.geonames.org/2766442), Völkermarkt
Aufbewahrungsort: St. Peter am Wallersberg, in der Sakristei der Kirche
Konkordanzen: CIL 03, 11595
ILLPRON 00469
EDH 57318, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57318
UBI ERAT LUPA 2478, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2478
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